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TOKT MED FjF «JOHAN HJORT» TIL VÅRSILDFELTENE UTENFOR 
MØRE I TIDEN 7.-17. MARS 1967 
Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt 
I N N L E D N I N G  F O R M A L  
Hensikten med toktet var å registrere eggmengden 
D E L T A K E R E  på en bestemt gytelokalitet for sild, studere lag- 
Eyvind Aas (universitetet i Oslo), Sigmund deling, befruktningshyppighet og utvikling av det 
Agdestein, Per Bratland, Herman Bjørke, Olav befruktete egg. Programmet omfattet også beregning 
Dragesund, Odd Nakken, Børje Strømberg og Olav av larvenes dødelighet under inkubasjonstiden og må- 
Tliorsen (Skandinavisk Undervannsservice, Oslo). ling av en del parametre som påvirker dødeligheten. 
Fig. l. Utgåtte kurser og stasjoner 
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'.P 3P 2? 'P q ilolciighet, ble det tatt tre hydrogi.3-fiske snitt i det 
alituelle gyteområdet. 
TORTBESKRIVELSE 
De første to dagene ble benyttet til å iiydrografere 
og orientere seg om sildas forde!ing (Fig. 1). Deretter 
ble de utlagte liner tiiidersol<t. samtidig som iriali 
foretok systei~zaiislz grabbing i narheten av Iincne. 
Alle linene, tinntatt clea ved Suta, ble funnet igjen. 
Når vzri'orl~oldene tillot det, ble også tindervanns- 
fjernsyn forsolit. Da man hadde opplysiiiriger on1 at 
- ~ 
gytende sild var fanget ved Griptaren, ble egg- 
sgkiilgen påbegynt der. Deretter fortsatte søkinger, 
i.ltenfor Si11a og på Frøyabanlrea. Dårlig vær og 
sterlc str«iii uniriliggjordx bruk av undervannsfjernsyn 
på de sistneviite steder. Grabhing ble også fnretiitt 
på Buagrunneiz. Ved Runde ble det foretatt grabbing, 
sliraping og undervaniisfjernsyn ble også forsolit. På 
grunn av dårlig v z r  ble undersolrelsene avbrutt 14. 
200 - mars i et settegariisfelt ved Fartskei1 ilord av Runde. 
De to siste dagene lå lartøyet vzrfast ritenfor Åle- 
sund. 
Fig. 2. Temperaturfordelingen i snittene (t°C). 
Man tok sikte på å finne fram til gytelolta- 
liteten ved prøvetaking med Petersen bunnhenter, 
trekantskrape og ved bruk av ~indervaiinfjernsyn. 
Dessuten var det på forhånd (23.-24. februar) lagt 
ut fire liner nied garnstein på følgende steder: ( i )  
Kroppen lysbøye, Hustadvika, (2) Griptaren lysbøye, 
(3) Hauggjela fyr, NW av Sinnla og (4) Sula fyr. 
På disse stedene ble det fisltet sild i førgytestadiet 
da linene ble satt, og man antok at eggene ville feste 
seg til steinene på linene. 
Så snart en gyteloIraIitet var funnet, var det me- 
ningen å anki-e båten for å ta daglige eggprøver for 
nzrmere studier, foreta strønnnålinger, plankton- 
undersøkelser og lysmålinger. Da einbryonalutvik- 
lingen har sainmenheng ined temperatur og salt- 
EGGLORALISEXING 
Det ble tatt 79 grabb ogleller slirapestasjoner, og 
inan fikk brinnprøvcr på samtlige stasjoiier. Ingen 
av prmene inneholdt egg. Heller ililre på linene ble 
det funnet egg. Under forsøliene iited uridervanns- 
fjernsyn på Griptareli og vecl Farisken fikk man 
meget klare bilder av buniien, og disse belrreftet 
resultatene c?v samtlige grabbinger. Heller ilzlze med 
fjernsynet ble ctet funnet egg på bunnen, bortsett fra 
et sted ved Fartslren, hvor det ble sett noe son1 liunne 
vxre sildeegg. Dette fikk inan ikke belireftet vecl 
gi-abbing og skraping, og då,rlig v z r  hindret fort- 
satte under!;okeiser. Til tross for at det ble fisltei 
gytende sild på settegarn bare 2-3 kabellengder 
fra stasjonene, Irunne inan ililte med sikkerhet loka- 
0 .  lisere egg pa hunnen. selv i en nnya.ktig posisjon 
oppgitt av en fislier som dagen før  liadde lått silde- 
egg i sine torsltegarn, ble det ililie funnet egg. Disse 
negative funn kan tyde på at gytingen foregilzk i 
ineget begrensete områder e!ler at eggene ble trans- 
portert bort fra gytestedet før de nådde bunnen. 
HYDXOGXAFI 
Det ble tatt 18 hydrogrnfiske stasjoner fordelt r 
tre snitt (Fig. 1). Seinperaturfordelingeli i snittene 
Iremgår av Fig. 2. På Buagi-unnen og i området 
Grip-Gri~tai-en varierte Sunntcmperat-~tre niellom 
5.4' og 6.5' C, inens Frøyabanken var dekket av 
noe varmere vann, ca. 7.5' C. 
PLANKTONPRØUER 
Det ble tatt fyto- og zooplanktoilprøver to ganger 
i døgilet for å analysere ernzringsforlioldene. Re- 
sultatet vil foreligge når rilaterialet er bearbeidet. 
LYSMALINGER 
Spektralfordelingen av dagslys i sjøen ble målt 
med sjøfotometer i forskjellige dyp ned til 50 ineter. 
Stasjonene måtte innsl~renltes til en på Griptareil, 
ei1 ved Fausken og som supplei~ent en ved Hareide. 
Resultatet vil foreligge når materialet er bearbeidet. 
UNDERUANNS TU-KAMERA 
Utstyret var leiet av A l s  Skandinavisk Under- 
vannsservice og firmaet hadde siviliilgeniør Børje 
Strøinberg med som teknisk konsulent. TV-kameraet 
var inontert på en slede og utrustningen besto av: 
(l)  1 stk. kamera med utskiftbare objektiv, (2) 160 
meter kabel for str0mføring til kamera, lyskaster, 
styremotoier og videosignal, (3) 2 stk. fjernsynmot- 
taltere, 8 og 17 tommer, (4) 1 stk. Itontrollbord, (5) 1 
stk. bensindrevet motorgenerator, (6) et antall ulike 
lyskastere å velge melloiii for å f å  riktig belysning. 
Z<an~eraet kunne iltstyres med forskjellige objektiv 
etter behov. Kaineraets elelttrislte lysfølsoil~het kunne 
innstilles på en fast verdi eller på automatisk regu- 
lering-. Det siste i n n e b ~ r e r  at  bildet på inottalteren 
liar sainine lys tross variasjoner i objektivbelysnin- 
gen. En anvendte hele tiden aiitomatislt regulering. 
Den ininste nlottalteren var beregnet på deni som 
førte f a r t ~ y e t  og styrte TV-kameraet, og hadde sin 
faste plass på broen. Den store mottakeren var plas- 
sert i salongen, og ble benyttet i studiet og foto- 
grafering av bunnen. 
Forsøkene ga lovende resultater for studier av 
buni~forholdene, og undervannsfjernsyn kan trolig 
anvendes til egglokalisering, muligens også til stu- 
dier av einbryonalutviklingen på en g~7telolcalitet. 
